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ll. Recent Dissertations (doctoral unless otherwise indicated) 
Bruckner, Sierra Ann (University oflowa, 1999). "The Tingle-Tangle ofModernity: Popular 
Anthropology and the Cultural Politics ofldentity in Imperial Germany" 
Buschmann, Rainer (Univ. of Hawaii, 1999) "The Ethnographic Frontier in German New Guinea 
(1870-1914)" 
Herr, Melody (Johns Hopkins U., 1999) "Communities of American Archaeology: Identity in the Era 
of Professionalization." 
Naddeo, Barbara (History, Univ. of Chicago, 2000). "Science for the cosmopolitan: The cultureof 
urbanity and the emergence of anthropology in the kingdom of Naples, 1629-1800" 
Van Reybrouck, David G. (Univerity of Leiden, 2000) "From Primitives to Primates. A History of 
Ethnographic and Primatological Analogies in the Study ofPrehistory." 
Velde, Paul van der (University of Leiden, 2000) Een lndische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de 
inburgering van Nederlands-Indie. Amsterdam: Uitgeverij Balans [V eth 'incorporated' Indonesia 
into Dutch society and academia, without ever having visited the area]. 
llL Recent Work by Subscribers 
[Except in the case of new subscribers, for whom we will include one or two orienting items, "recent" is 
taken to mean within the last two years. Please note that we do not list "forthcoming" items. To be 
certain of dates and page numbers, please wait until your works have actually appeared before sending 
ofiPrints (preferably) or citations in the style of History of Anthropology and most anthropological 
journals) 
Blanckaert, C. et al., eds. 1999. L'histoire des sciences de l'homme: trajectoire. en jeux et questions 
vives. Paris: L'Harmattan. 
Castro, V, C.Aldunate, & J. Hidalgo, editors. 2000. Nispa Ninchis I Decimos Diciendo; 
Conversaciones con John Murra 253 pp. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
Corbey, Raymond 2000. Tribal art traffic. A chronicle of taste. trade and desire in colonial and post-
colonial times. Amsterdam: KIT Press. Royal Tropical Institute. 
2000. Art premiers in the Louvre. Anthropology Today 16(4): 3-6. 
Darnell, Regna 2000. The pivotal role of the Northwest Coast in the history of Americanist 
anthropology. BC Studies: The British Columbia Quarterly (#125-26): 38-52. 
Gordon, Robert. 1997. Picturing Bushmen: The Denver African Expedition of 1925. Athens: Ohio 
Univ. Press. 
Leal, Joao. 2000. Etnographias portuguesas (1870-1970): Cultura popular e identidade nacional. 
Lisbon: Publica9oes Dom Quizote. 
Leguebe, Andre. 1999. Fran90is Twiesselmann et l'anthropologie :fran9aise. Bull. et Mem.de la 
Societe d' Anthpologie de Paris n.s. 11:503-07. 
16 
--- & R. Orban. 1999. Fran((ois Twiesselmann (1910-1999). Anthropologie et Prehistoire. 110: 
v-xv [with bibliography] 
Lepowsky, Maria 2000. Charlotte Gower and the subterranean history of anthropology. History of 
Anthropology 9: 123-70. 
Murra, John. 2000. Nispa Ninchis/Decimos Deciendo: Conversacions con John Murra Edited by V. 
Castro, C. Aldunate & J. Hidalgo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
Nash, Stephen. 1999. Time, trees and prehistory: Tree-ring dating and the development of North 
American archaeology, 1914-1950. Salt Lake City: University ofUtah Press. 
___ ed. 2000. Its about time: A history of archaeological dating in North America Salt Lake City: 
University ofUtah Press. 
Pels, Peter. 1998. A politics of presence: Contacts between missionaries and Waluguru in later 
colonial Tanganyika Harwood Academic. 
Segal, DanieL 2000. 'Western Civ' and the staging of history in American higher education. 
American Historical Review 105: 770-805 
Stocking, G.W. 2000. 'Do good, young man': Sol Tax and the world mission of liberal democratic 
anthropology. History of Anthropology 9: 171-264. 
Sturtevant, William C. 2000. Introduction, pp. ix-lii, in new edition of The Seminole Indians of 
Florida by Clay MacCauley [1st ed. 1887]. Gainesville, etc.: University Press ofFlorida 
Trigger, Bruce. 1998. Childe as moralist Archeologia Polona 35-36: 357-62 
Venneulen, Han F. 2000. Addenda op de bibliografie van G.W. Locher (1908-1997). Bijdragen tot de 
Taal-, Land- en Volkenkunde 156(1): 103-105. 
__ 2000 Ethnographia 1767. Anthropology Today,16(5): 27. 
IV. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption is the same as in the preceding section: we list 
"recent" work-i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials were contributed by 
G.W.S. Occasionally, readers call attention to errors in the entries, usually of a minor typographical 
character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by G.W.S.), and under the 
pressure of getting HAN out, a few proofreading errors may slip by. For these we offer a blanket 
apology, but will not normally attempt corrections. Once again, we call attention to the listings in the 
Bulletin of the History of Archaeology, the entries in the annual bibliographies of and those in the 
Bulletin d'information de la SFHSH [Societe :francaise pourl'histoire des sciences de l'homme]-each of 
which takes information from HAN, as we do from them-although selectively] 
Baker, Lee D. 2000. Daniel G. Brinton's Success on the Road to Obscurity, 1890-99, Cultural 
Anthropology 15(3):394-423 [WCS] 
Battacharya, R. & J. Sarkar, eds. 2000. The anthropology of B.S. Guha Calcutta: Anthro. Survey of 
India 
Barnard, A. 2000. History and theory in anthropology. Cambridge University Press. 
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